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【摘 要】本文是在实地考察、获得调查资并及理论研究的基抽上 ,通过 支部牵头 ,联合一些当地专业协会从而带动农民参与合作组织 ,是
对重庆万州农业产业化经营中农民专业合作组织发展状况的分析 ,探 重庆地区首创的一种模式 。在此模式下 ,村干部与专业协会联合
索其值得借鉴的地方及其不足之处 ,并从以下方面提出了相关的政策 管理 ,加强了管理的一致性 ,使得人民得到更多实惠。
建议 政策资金扶持、技术推广、金融果道、“能人十好人”培养、进一步 第三种叫企业主办型。该模式是依托较有实力的龙头企业建
发展农民专业合作组织联合会等。 立合作组织。这种模式一方面对龙头企业来说使得其有稳定的原
【关扭词】农业产业化 农民专业合作组织 “能人十好人”培养 料供应 ,增强了其应对市场风险的能力 另一方面对农户来说 ,有稳
定的销售方 ,也增强了其抵御风险的能力 ,提高了其生产的积极性。
一、引言 第四种是基地带动型 ,在所有合作组织中大约占 。基地
随着中国加人 及农业产业化进程的不断深人 ,以家庭联 带动型的优点是使得生产销售渠道有保障 ,但对建立基地的龙头
产承包责任制为基础的传统农业结构体制受到了巨大挑战。一方 企业来说会存在委托代理问题 。
面 ,由于经营分散 ,规模小 ,技术落后 ,农民在市场上缺乏足够的竟 三 农业合作组织的发展瓶颐。首先 ,从基层农户角度来说 ,
争力 另一方面 ,由于信息不对称 ,农民对市场信息把握不够 ,使得 农民观念转变困难 。农民专业合作组织深人基层时间短 ,导致农
农民普遍陷人了“销售难 ”的困境 。再加之农民抗风险能力差 ,直 民合作意识淡薄 ,对合作社的组建热情不高从而阻碍了农业产业
面市场的农民适应能力不足 ,导致农民增收极具困难 。 化的进程 其次 ,政府扶持力度不足。这与万州区经济发展水平
农民专业合作组织一方面解决了不少制约农业现代化发展的 也有关 ,例如政府扶持经费严重不足 就合作社组织而言 ,根本没
关键问题 ,给农民带来了更多收人 同时突破了家庭承包责任制下 有扶持经费 除了资金扶持少、政策扶持落实情况不佳外 ,政府对
农产品生产与流通连接不畅这一瓶颈 另一方面也带来了一些与 市场环境的净化以及资金筹集渠道的多元化上也存在较多不足。
其自身发展有关的新问题 。 再次 ,从合作组织的内部制度上讲 ,其运行和管理规范程度不足。
二、农业产业化农民专业合作组织理论 这一方面是因为合作组织领导人能力不足 、缺乏“能人十好人 ”型
一 农民专业合作组织的定义和分类。农民专业合作经济组 人才 、不注重成员意愿 、部分政策落实不到位 。
织是市场经济的产物 ,它是广大小规模农户在家庭联产承包经营 四、农民专业合作组织发展政策建议
基础上 ,按照自愿 、进退自由、民主管理 、盈余返还的原则建立起来 一 加大政策资金扶持 、拓宽融资果道。在政策方面 ,要建立
的经济互助组织 。加人该组织的农户在生产 、技术 、管理上相互学 健全落实机制。政府在各级行政管理中加强监督体制的完善 ,制定
习帮助 ,在获取市场信息 、加强应对市场风险方面相互合作 ,降低 相应法律法规保证政策的有效实施。在资金方面 ,政府应设立更多
生产销售及其它相关成本 ,增产增收。目前比较普及的农民专业 专项拨款基金投人到合作组织的发展建设中。对那些基础力量薄弱
合作组织包括农民专业合作社 、农民专业协会 、供销合作社 、股份 或者短期内由于开发某个关键项目缺乏资金的组织应给予充分的资
合作社 、农村信用合作社等 ,在万州以前两者为主。 金支持。此外 ,政府应建立更多农村金融机构 ,对农民专业合作组织
二 建立农民专业合作组织的意义。首先 ,农民合作组织能 降低贷款标准或给予贷款贴息 ,从而保障合作组织的资金流通顺畅。
够提高农民的组织程度 、带动农民增收 、引导农民进人市场 。一方 二 能人 好人 ”培养。“能人 ”是指在技术或管理上有一技之
面它使那些小规模分散经营的农户联合起来进行合作 另一方面 , 长的人 ,“好人”是指愿意真心诚意地为农村、农民服务的人。中西部
在提供市场信息 、拓宽农产品销售渠道 、农户生产与市场销售需求 广大农村剩余劳动力转移大 ,且相对贫穷 ,对外地人才的吸引力度不
接轨方面 ,农民合作组织具有不可替代的优势 ,能大大节约农户面 强 ,因此合格的管理人才很缺乏。这需要一方面加大宣传力度 ,充分
临市场竞争的成本 ,提高农户市场参与度 。 利用媒体、政府公关向全社会推广本地合作组织发展状况 ,利用优厚
其次 ,农民专业合作组织能带动农村整体经济的发展 在拉 条件待遇吸引高素质人才前来 另一方面与各大研究院校建立长期合
动农业发展的同时 ,农民合作组织围绕当地优势主导产业 ,推进农 作关系 ,设置实习制度 ,使得广大青年能人走进中西部农民专业合作
村生产力的进步 ,并进一步拉动第二三产业的发展。 组织体验感受。此外 ,对本地那些热忱服务的“好人 ”实行专门培训制
三、万州区农民专业合作组织现状分析 度 ,加强他们的专业素养 ,提升其管理、技术能力 ,向“能人十好人泼 展。
一 农民专业合作组织发展棍况。万州农民专业合作组织工作 三 进一步发展农民专业合作组织联合会。此种联合会是由
始于翻 年 ,由当地农业部门具体负责。近年来 ,各类农村合作经济 全区农民专业合作组织及其各级业务指导部门和从事相关产业的
组织 以下简称“合作组织 发展迅猛 ,呈现出蓬勃发展的良好势头。 技术推广指导部门、科研机构 、农业企业及其个人自愿联合组成的
从 佣 至今 ,万州农民专业合作组织数量从 家增加到 非营利性社会组织。它通过调查研究区内外农民专业合作组织及
家 从 姗 年拥有会员 万户 ,占总农户的 到 以珍年成员 相关行业的发展动态和趋势 ,为政府制定行业政策、法规、规划等提
总数达到 万户 ,占总农户数的 。统计显示 ,期 年加人 供咨询和建议。作为农民专业合作组织的代言人 ,积极向当地政府
合作组织的农户比未加人的户平均增收 元。 及其有关部门反映会员要求、意见和建议 ,协调会员单位与其他单位
二 农业专业合作组织模式评价 。在推行农民专业合作组织 的关系 ,维护会员的合法权益。收集情况 ,掌握动态 ,及时向会员提供
的的构建中 ,万州大概发展了四种组织模式 。 有利于其发展的资料和信息 ,做好信息服务工作。牵线搭桥 ,连接市
第一种被称为大户牵头型。在该种类型中生产技术大户牵头 场 ,接受会员委托 ,为会员提供生产资料和产品销售、代购代销服务。
占多数 、经销营销大户占小数 ,优点是大户带动农户的能力更强 ,
能使广大农户加人到组织中去 ,且能提供较充分的技术支持和销 【参考文献
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